











































































































































表1 喜界町の中学，高校生の殺の職業 % ( )内実数





男 (17) (51) ( 2) ( 3) (22) ( 2) (16) ( 0) 生
の N=119 14.3 42.9 1.7 2.5 18.5 1.7 13.4 0.0 
親 女 (10) (36) ( 0) (7) (33) ( 1) (20) ( 2) 
の
N=117 職 8.5 30.8 0.0 6.0 28.2 0.9 17.1 1.7 
業 合計 (29) (87) ( 2) (10) (55) ( 3) (36) ( 2) 
N=238 12.2 36.6 0.8 4.2 23.1 1.3 15.1 0.8 
高 男 (27) (44) (1) ( 2) (42) ( 0) ( 6) ( 3) 
校 N =126 21.4 34.9 0.8 1.6 33.3 0.0 4.8 2.4 
生
の 女 (17) (31) ( 0) ( 8) (31) ( 0) ( 8) (1) 
親 N=98 17.3 31.6 0.0 8.2 31.6 0.0 8.2 1.0 
の
職 合計 (44) (75) (1) (10) (73) ( 0) (14) ( 4) 
業 N=224 19.6 33.5 0.4 4.5 32.6 0.0 6.3 1.8 




表3 喜界町の壮年男性の収入 % ( )内実数
年(円収) 200万 200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万
平均
未満 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 以上
N=202 
(30) (87) (51) (22) ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) ( 4) 
427.7 





生職 ( 0) 















学 校 新制中学等 新制品校等
( 6) (83) (66) 
3.0 41.3 32.8 
表5 水戸市の中学，高校生の親の職業
商工自営 個人営業 管理役員 専門技術 事 務
販売
サービス
(34) ( 4) ( 4) (0) (75) ( 2) 
25.8 3.0 3.0 7.6 56.8 1.5 
(22) ( 2) ( 2) (14) (78) (1) 
16.1 1.5 1.5 10.2 56.9 0.7 
表6 水戸市の壮年男性の職業
表7 水戸市の壮年男性の収入
200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万
400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万
(15) (40) (24) (10) ( 3) ( 0) ( 0) 
15.5 41.2 24.7 10.3 3.1 0.0 0.0 
表8 水戸市の壮年男性の最終学歴
% ( )内実数





( 2) ( 1) 
1.5 0.8 















(25) (46) (27) 
















表9 函館市の中学，高校生の親の職業 % ( )内実数






( 4) (21) ( 2) ( 0) ( 3) (26) ( 2) (38) (10) 
の業 3.7 20.6 1.9 0.0 2.8 24.3 1.9 35.5 9.3 
校生高親の
N =127 
( 2) (17) ( 0) ( 0) (21) (63) (1) (21) ( 2) 








表1 函館市の壮年男性の収入 % ( )内実数
年(円収) 200万 200万 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 平均
未満 400万 600万 800万 1，000万 1，200万 1，400万 1，600万 以上
N=99 
(13) (56) (14) ( 7) ( 5) ( 0) ( 0) ( 1) ( 3) 370.2 



























































































































表13 喜界町の小，中，高校生のイメージ① % : ( )内実数
ノj、 -ぷ主i'= 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
』立し、 いいえ ( S 0 J tまし冶 いいえ (S 0 J 
男 (73) (36) 1.33 (96) (13) 1.12 
N=109 67.0 33.0 (0.47] 88.1 11.9 (0.33J 
1.楽しい 女 (79) (27) 1.25 (94) (12) 1.11 
n =106 74.5 25.5 (0.44J 88.7 11.3 (0.32J 
合計 (153) (63) 1.29 (191) (25) 1.12 
N =216 70.8 29.2 (0.46J 88.4 11.6 (0.32J 
男 (31) (78) 1.72 (95) (14) 1.13 
N=109 28.4 71.6 (0.45J 87.2 12.8 (0.34J 
2. 生活しやすい 女 (23) (83) 1. 78 (98) (7) 1.07 
N =106 21. 7 78.3 (0.41] 92.5 6.6 (0.25J 
合計 (54) (162) 1. 75 (194) (21) 1.10 
N =216 25.0 75.0 (0.43J 89.8 9.7 (0.30J 
男 (98) (11) 1.10 (24) (85) 1. 78 
N =109 89.9 10.1 (0.30J 22.0 78.0 (0.42J 
3. 文化の程度が高い 女 (94) (12) 1.11 (27) (79) 1. 75 
N =106 88.7 11.3 (0.32J 25.5 74.5 [0.44J 
合計 (193) (23) 1.11 (51) (165) 1. 76 
N =216 ぢ9.4 10.6 (0.31] 23.6 76.4 (0.43J 
男 (50) (59) 1.54 (75) (34) 
N=109 45.9 54.1 (0.50J 68.8 31.2 (0.47] 
4. 遊ぶところが多い 女 (65) (40) 1.38 (57) (49) 1.46 N =106 61.3 37.7 (0.49J 53.8 46.2 (0.50J 
合計 (116) (99) 1.46 (133) (83) 1.38 
N =216 53.7 45.8 (0.50J 61.6 38.4 (0.49J 
男 (92) (17) 1.16 (69) (40) 1.37 
N=109 84.4 15.6 [0.36J 63.3 36.7 (0.48J 
5. よい学校がある 女 (89) (17) 1.16 (55) (51) 1.48 N =106 84.0 16.0 (0.37] 51.9 48.1 (0.50J 
合計 (182) (34) 1.16 (125) (91) 1.42 
N =216 84.3 15.7 (0.37] 57.9 42.1 (0.49J 
男 (93) (16) 1.15 (24) (84) 1. 78 
N =109 85.3 14.7 (0.36J 22.0 77 .1 (0.42J 
6. よい働き口がある 女 (97) ( 9) 1.08 (30) (75) 1. 71 N=106 91.5 8.5 (0.28J 28.3 70.8 (0.45J 
合計 (191) (25) 1.12 (55) (159) 1. 74 
N =216 88.4 11.6 (0.32J 25.5 73.6 (0.44J 
男 (42) (66) 1.61 (74) (34) 1.31 
N=109 38.5 60.6 (0.49J 67.9 31.2 (0.47] 
7. わずらわしくない 女 (39) (66) 1.63 (82) (23) 1.22 
N=106 36.8 62.3 (0.49J 77.4 21. 7 (0.42J 
合計 (82) (132) 1.62 (156) (58) 1.27 
N=216 38.0 61.1 (0.49J 72.2 26.9 (0.45J 
男 (69) (39) 1.36 ( 8) (100) 1.93 
N =109 63.3 35.8 (0.48] 7.3 91.7 (0.26J 
8. こわい 女 (93) (13) 1.12 ( 8) (98) 1.92 N=106 87.7 12.3 (0.33) 7.5 92.5 (0.27) 
合計 (163) (52) 1.24 (17) (198) 1.92 
N =216 75.5 24.1 (0.43) 7.9 91. 7 (0.27] 
男 (100) ( 9) 1.08 (13) (96) 1.88 
N =109 91. 7 8.3 (0.28) 11.9 88.1 (0.33) 
9. ごみごみしている 女 (103) ( 3) 1.03 ( 9) (96) 1.91 
N =106 97.2 2.8 (0.17] 8.5 90.6 (0.28) 
合計 (204) (12) 1.06 (22) (193) 1.90 
N =216 94.4 5.6 (0.23) 10.2 89.4 (0.30J 
男 (82) (27) 1.25 ( 6) (102) 1.94 
N =109 75.2 24.8 (0.43) 5.5 93.6 (0.23) 
10 人が冷たい 女 (84) (22) 1.21 ( 4) (102) 1.96 N=106 79.2 20.8 (0.41] 3.8 96.2 (0.91) 
合計 (167) (49) 1.23 (10) (205) 1.95 
N =216 77.3 22.7 (0.42) 4.6 94.9 (0.21) 
男 (67) (42) 1.39 ( 9) (100) 1.92 
N =109 61.5 38.5 (0.49) 8.3 91. 7 (0.28) 
11.生活しにくい 女 (75) (30) 1.29 
( 7) (99) 1.93 
N=106 70.8 28.3 (0.45) 6.6 93.4 (0.25) 
合計 (143) (72) 1.33 (16) (200) 1.93 
N =216 66.2 33.3 (0.47] 7.4 92.6 (0.26) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージ② % : ( )内実数
ノj、 学 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
じ士しミ いいえ ( S D) じtv、 し.V"loA.. ( S D) 
男 (92) (17) 1.16 (10) (99) 1.91 
N =109 84.4 15.6 (0.36) 9.2 90.8 (0.29) 
12. 健康的でない 女 (81) (25) 1.24 (11) (95) 1.90 N =106 76.4 23.6 (0.43) 10.4 89.6 (0.31) 
合計 (173) (43) 1.20 (22) (194) 1.90 
N =216 80.1 19.9 (0.40) 10.2 89.8 (0.30) 
男 (106) ( 3) 1.03 ( 4) (105) 1.96 
N=109 97.2 2.8 (0.16) 3.7 96.3 (0.19) 
13. 犯罪が多い 女 (104) ( 2) 1.02 ( 5) (100) 1.95 N =106 98.1 1.9 (0.14) 4.7 94.3 (0.21) 
合計 (211) ( 5) 1.02 ( 9) (206) 1.96 
N =216 97.7 2.3 (0.15) 4.2 95.4 (0.20) 
男 (104) ( 5) 1.05 ( 5) (104) 1.95 
N =109 95.4 4.6 [0.21) 4.6 95.4 [0.21) 
14. 公害が多い 女 (103) ( 2) 1.02 ( 2) (104) 1.98 I N =106 97.2 1.9 (0.14) 1.9 98.1 (0.14) 
合計 (208) ( 7) 1.03 ( 7) (209) 1.97 
N =216 96.3 3.2 (0.18) 3.2 96.8 (0.18) 
男 (84) (25) 1.23 (51) (58) 1.53 
N =109 77.1 22.9 (0.42) 46.8 53.2 (0.50) 
15. 夢がある 女 (64) (41) 1.39 (58) (47) 1.45 N=106 60.4 38.7 [0.49) 54.7 44.3 (0.50) 
合計 (148) (67) 1.31 (110) (105) 1.49 
N =216 68.5 31.0 (0.46) 50.9 48.6 (0.50) 
男 (22) (87) 1.80 (97) (12) 1.11 
N =109 20.2 79.8 [0.40) 89.0 11.0 (0.31) 
16. のぴのびとした 女 (14) (91) 1.87 (95) (10) 1.10 N =106 13.2 85.8 (0.34) 89.6 9.4 (0.29) 
合計 (36) (179) 1.83 (193) (22) 1.10 
N =216 16.7 82.9 (0.37) 89.4 10.2 (0.30) 
男 (62) (47) 1.43 (96) (13) 1.12 
N=109 56.9 43.1 [0.50) 88.1 11.9 (0.33) 
17. 好きだ 女 (52) (54) 1.51 (99) (7) 1.07 
N =106 49.1 50.9 (0.50) 93.4 6.6 (0.25) 
合計 (115) (101) 1.47 (196) (20) 1.09 
N =216 53.2 46.8 (0.50) 90.7 9.3 (0.29) 
男 (34) (75) 1.69 (93) (16) 1.15 
N=109 31.2 68.8 (0.47) 85.3 14.7 (0.36) 
18. きれいだ 女 (24) (82) 1. 77 (85) (21) 1.20 
N=106 22.6 77.4 (0.42) 80.2 19.8 (0.40) 
合計 (58) (158) 1. 73 (179) (37) 1.17 
N =216 26.9 73.1 [0.44) 82.9 17.1 (0.38) 
男 (73) (36) 1.33 (43) (66) 1.61 
N=109 67.0 33.0 [0.47) 39.4 60.6 (0.49) 
19. 交通が便利だ 女 (76) (30) 1.28 (39) (67) 1.63 N =106 71. 7 28.3 (0.45) 36.8 63.2 (0.48) 
合計 (149) (67) 1.31 (83) (133) 1.62 
N =216 69.0 31.0 (0.46) 38.4 61.6 (0.49) 
男 (67) (42) 1.39 ( 4) (105) 1.96 
N =109 61.5 38.5 [0.49) 3.7 96.3 (0.19) 
20. 外国のようだ 女 (61) (45) 1.42 ( 3) (103) 1.97 
N=106 57.5 42.5 (0.50) 2.8 97.2 (0.17) 
合計 (129) (87) 1.40 ( 7) (209) 1.97 
N =216 59.7 40.3 (0.49) 3.2 96.8 (0.18) 
男 (92) (16) 1.15 (35) (73) 1.68 
N =109 84.4 14.7 (0.36) 32.1 67.0 [0.47) 
21. たべものの種類が多 女 (85) (21) 1.20 (33) (73) 1.69 
し、 N=106 80.2 19.8 (0.40) 31.1 68.9 (0.47) 
合計 (177) (38) 1.18 (68) (147) 1.68 I 
N =216 81.9 17.6 (0.38) 31.5 68.1 (0.47) 
男 (94) (15) 1.14 (30) (78) 1. 72 
N =109 86.2 13.8 (0.35) 27.5 71.6 (0.45) 
22. 立派な人が多い 女 (83) (23) 1.22 (37) (69) 1.65 
N=106 78.3 21. 7 (0.41 ) 34.9 65.1 [0.48) I 
合計 (178) (38) 1.18 (68) (147) 
N =216 82.4 17.6 [0.38) 31.5 68.1 (0.47) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー③ % : ( )内実数
中 コAA「4 生
大 者E 市 今イ主んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は:¥ハ いいえ [ S 0) !;J:し、 いいえ [S 0) 
男 (93) (26) 1.22 (90) (28) 1.24 
N=119 78.2 21.8 [0.41) 75.6 23.5 [0.43) 
1.楽しい 女 (101) (16) 1.14 (89) (28) 1.24 
N=117 86.3 13.7 [0.35) 76.1 23.9 (0.43) 
合計 (195) (43) 1.18 (181) (56) 1.24 
N=238 81.9 18.1 [0.39) 76.1 23.5 [0.43) 
男 (37) (82) 1.69 (108) (11) 1.09 
N=119 31.1 68.9 [0.46) 90.8 9.2 [0.29) 
2 生活しやすい 女 (32) (85) 1. 73 (101) (15) 1.13 
N=117 27.4 72.6 [0.45) 86.3 12.8 [0.34) 
合計 (69) (169) 1.71 (211) (26) 1.11 
N=238 29.0 71.0 [0.45) 88.7 10.9 [0.31) 
男 (113) ( 6) 1.05 (18) (100) 1.85 
N=119 95.0 5.0 [0.22) 15.1 84.0 [0.36) 
3. 文化の程度が高い 女 (112) ( 5) 1.04 (10) (107) 1.91 
N=117 95.7 4.3 [0.20) 8.5 91.5 [0.28) 
合計 (227) (11) 1.05 (28) (209) 1.88 
N=238 95.4 4.6 [0.21) 11.8 87.8 [0.32) 
男 (58) (61) 1.51 (63) (54) 1.46 
N=119 48.7 51.3 (0.50) 52.9 45.4 [0.50) 
4.遊ぶところが多い 女 (78) (39) 1.33 (36) (81) 1.69 
N =117 66.7 33.3 [0.47) 30.8 69.2 [0.46) 
合計 (137) (101) 1.42 (100) (136) 1.58 
N=238 57.6 42.4 [0.50) 42.0 57.1 [0.50) 
男 (95) (24) 1.20 (57) (61) 1.52 
N =119 79.8 20.2 [0.40) 47.9 51.3 [0.50) 
5. よい学校がある 女 (106) (11) 1.09 (39) (77) 1.66 
N =117 90.6 9.4 [0.29) 33.3 65.8 [0.47) 
合計 (202) (36) 1.15 (98) (138) 1.58 
N=238 84.9 15.1 [0.36) 41.2 58.0 [0.49) 
男 (102) (17) 1.14 (23) (94) 1.80 
N =119 85.7 14.3 [0.35) 19.3 79.0 [0.40) 
6. よい働き口がある 女 (106) (10) 1.09 (13) (102) 1.89 N=117 90.6 8.5 [0.28) 11.1 87.2 [0.32) 
合計 (208) (29) 1.12 (37) (197) 1.84 
N=238 87.4 12.2 [0.33) 15.5 82.8 [0.37) 
男 (48) (65) 1.58 (73) (41) 1.34 
N=119 40.3 54.6 [0.50) 61.3 34.5 [0.48) 
7. わずらわしくない 女 (50) (60) 1.55 (81) (32) 1.28 N=117 42.7 51.3 [0.50) 69.2 27.4 [0.45) 
合計 (99) (126) 1.56 (156) (73) 1.32 
N=238 41.6 52.9 [0.50) 65.5 30.7 (0.47) 
男 (67) (52) 1.44 ( 7) (111) 1.94 
N =119 56.3 43.7 [0.50) 5.9 93.3 [0.24) 
8. こわい 女 (92) (24) 1.21 ( 4) (112) 1.97 
N=117 78.6 20.5 [0.41) 3.4 95.7 [0.18) 
合計 (160) (77) 1.32 (12) (224) 1.95 
N=238 67.2 32.4 [0.47) 5.0 94.1 [0.22) 
男 (114) ( 5) 1.04 (15) (104) 1.87 
N=119 95.3 4.2 [0.20) 12.6 87.4 [0.33) 
9. ごみごみしている 女 (114) ( 3) 1.03 (10) (106) 1.91 
N=117 97.4 2.6 [0.16) 8.5 90.6 [0.28) 
合計 (230) ( 8) 1.03 (25) (212) 1.89 
N=238 96.6 3.4 [0.18) 10.5 89.1 [0.31) 
男 (89) (30) 1.25 ( 5) (113) 1.96 
N=119 74.8 25.2 [0.44) 4.2 95.0 [0.20) 
10. 人が冷たい 女 (97) (20) 1.17 (17) (97) 1.85 N =117 82.9 17.1 [0.38) 14.5 82.9 [0.36) 
合計 (187) (51) 1.21 (22) (212) 1.91 
N=238 78.6 21.4 [0.41) 9.2 89.1 [0.29) 
男 (74) (44) 1.37 (14) (104) 1.88 
N=119 62.2 37.0 [0.49) 11.8 87.4 [0.32) 
11.生活しにくい 女 (79) (37) 1.32 (11) (106) 1.91 N=117 67.5 31.6 [0.47) 9.4 90.6 [0.29) 
合計 (115) (81) 1.41 (25) (212) 1.89 
N=238 65.1 34.0 [0.49〕 10.5 89.1 [0.31) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー④ %: ( )内実数
中 学 生
大 者~ 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は;し、 いいえ [ S D J は:しミ いいえ [ S D J 
男 (101) (17) 1.14 ( 4) (114) 1.97 
N=119 84.9 14.3 [0.35J 3.4 95.8 [0.18J 
12. 健康的でない 女 (95) (22) 1.19 
(11) (105) 1.91 
N=117 81.2 18.8 [0.39J 9.4 89.7 [0.29J 
合計 (198) (39) 1.16 (15) (221) 1.94 
N=238 83.2 16.4 [0.37J 6.3 92.9 [0.24J 
男 (112) ( 7) 1.06 ( 6) (113) 1.95 
N=119 94.1 5.9 [0.24J 5.0 95.0 [0.22J 
13. 犯罪が多い 女 (112) ( 5) 1.04 
( 4) (113) 1.97 
N=117 95.7 4.3 [0.20J 3.4 96.6 [0.18J 
合計 (225) (13) 1.05 (10) (228) 1.96 
N =238 94.5 5.5 [0.23J 4.2 95.8 [0.20J 
男 (113) ( 5) 1.04 ( 3) (115) 1.97 
N =119 95.0 4.2 [0.20J 2.5 96.6 [0.16J 
14. 公害が多い 女 (117) ( 0) 1.00 
( 5) (112) 1.96 
N =117 100.0 0.0 [O.OOJ 4.3 95.7 [0.20J 
合計 (232) ( 5) 1.02 ( 8) (229) 1.97 
N =238 97.5 2.1 [0.14J 3.4 96.2 [0.18J 
男 (87) (32) 1.27 (46) (72) 1.61 
N =119 73.1 26.9 [0.45J 38.7 60.5 [0.49J 
15. 夢がある 女 (78) (39) 1.33 (43) 
(73) 1.63 
N=117 66.7 33.3 [0.47] 36.8 62.4 [0.40J 
合計 (165) (73) 1.31 (91) (145) 1.61 
N =238 69.3 30.7 [0.46J 38.2 60.9 [0.49J 
男 (28) (91) 1. 76 (95) (24) 1.20 
N =119 23.5 76.5 [0.43J 79.8 20.2 [0.40J 
16. のびのびとした 女 (16) (101) 1.86 (98) (19) 1.16 N=117 13.7 86.3 [0.35J 83.8 16.2 [0.37J 
合計 (45) (193) 1.81 (195) (43) 1.18 
N=238 15.9 81.1 [0.39J 81.9 18.1 [0.39J 
男 (86) (33) 1.28 (99) (20) 1.17 
N=119 72.3 27.7 [0.45J 83.2 16.8 [0.38J 
17. 好きだ 女 (84) (33) 1.28 (90) (25) 1.22 N =117 71.8 28.2 [0.45J 76.9 21.4 [0.41] 
合計 (170) (68) 1.29 (190) (46) 1.19 
N=238 71.4 '28.6 [0.45J 79.8 19.3 [0.40J 
男 (27) (92) 1. 77 (92) (27) 1.23 
N=1l9 22.7 77.3 [0.42J 77.3 22.7 [0.42J 
18. きオlし、ア三 女 (20) (97) 1.83 (91) (26) 1.22 
N=117 17.1 82.9 [0.38J 77.8 22.2 (0.42J 
合計 (47) (191) 1.80 (185) (53) 1.22 
N=238 19.7 80.3 [0.40J 77.7 22.3 [0.42J 
男 (86) (33) 1.28 (39) (80) 1.67 
N=119 72.3 27.7 [0.45J 32.8 67.2 [0.47J 
19. 交通が便利だ 女 (88) (29) 1.25 (36) (81) 1.69 N=1l7 75.2 24.8 [0.43J 30.8 69.2 [0.46J 
合計 (175) (63) 1.26 (75) (163) 1.68 
N =238 73.5 26.5 [0.44J 31.5 68.5 [0.47] 
男 (62) (56) 1.47 ( 4) (115) 1.97 
N=119 52.1 47.1 (0.50J 3.4 96.6 (0.18J 
20. 外国のようだ 女 (41) (75) 1.65 ( 8) (109) 1.93 
N=117 35.0 64.1 [0.48J 6.8 93.2 [0.25J 
合計 (104) (132) 1.56 (12) 9 {226) 1.95 
N=238 43.7 55.5 [0.50J 5.0 5.0 [0.22J 
男 (99) (20) 1.17 (47) (69) 1.59 
N=119 83.2 16.8 [0.38J 39.5 58.0 [0.49J 
21.たべものの種類が多 女 (91) (26) 1.22 (33) (84) 1.72 
し、 N=117 77.8 22.2 [0.42J 28.2 71.8 [0.45J 
合計 (191) (47) 1.20 (81) (154) 1.66 
N=238 80.3 19.7 (0.40J 34.0 64.7 [0.48J 
男 (97) (22) 1.18 (33) (85) 1.72 
N=119 81.5 18.5 [0.39J 27.7 71.4 [0.45J 
22. 立派な人が多い 女 (79) (38) 1.32 (25) (92) 1. 79 
N =117 67.5 32.5 [0.47J 21.4 78.6 [0.41 J 
合計 (177) (61) 1.26 (59) (178) 1. 75 
N=238 74.4 25.6 [0.43J 24.8 74.8 [0.43J 
加藤:地方在住者の大都市イメージ 15 
表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー⑤ % : ( )内実数
高 校 生
大 者日 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
同:しミ いいえ [S D) 』まし、 いいえ [ S D) 
男 (97) (28) 1.22 (108) (18) 1.14 
N =126 77.0 22.2 [0.42) 85.7 14.3 [0.35) 
1.楽しい 女 (81) (17) 1.17 (78) (20) 1.20 
N= 98 82.7 17.3 [0.38) 79.0 20.4 [0.41 ) 
合計 (178) (45) 1.20 (186) (38) 1.20 
N =224 79.5 20.1 [0.40) 83.0 17.0 [0.38) 
男 (46) (78) 1.63 (110) (16) 1.13 
N =126 36.5 61.9 [0.49) 87.3 12.7 [0.33) 
2. 生活しやすい 女 (32) 7 (66) 1.67 (87) (11) 1.11 
N= 98 32.7 67.3 [0.47) 88.8 11.2 [0.32) 
合計 (78) (144) 1.65 (197) (27) 1.12 
N=224 34.8 64.3 [0.48J 87.9 12.1 [0.33J 
男 (114) (11) 1.09 (31) (93) 1. 75 
N =126 90.5 8.7 [0.28J 24.6 73.8 [0.43) 
3. 文化の程度が高い 女 (95) ( 3) 1.03 (17) (81) 1.83 
N = 98 96.9 3.1 [0.17) 17.3 82.7 [0.38) 
合計 (209) (14) 1.06 (48) (74) 1. 78 
N =224 93.3 6.3 [0.24J 21.4 77 .7 [0.41] 
男 (90) (35) 1.28 (57) (68) 1.54 
N =126 71.4 27.8 [0.45 ) 45.2 54.0 [0.50) 
4. 遊ぶところが多い 女 (87) (11) 1.11 (16) (82) 1.84 
N= 98 88.8 11.2 [0.32) 16.3 83.7 [0.37) 
合計 (177) (46) 1.21 (73) (150) 1.67 
N=224 79.0 20.5 [0.41] 32.6 67.0 [0.47) 
男 (117) ( 8) 1.04 (48) (78) 1.62 
N =126 92.9 6.3 [0.20) 38.1 61.9 [0.49) 
5 よい学校がある 女 (97) ( 1) 1.01 (23) (75) 1. 77 
N= 98 99.0 1.0 [O.lOJ 23.5 76.5 [0.43) 
合計 (214) ( 9) 1.04 (71) (153) 1.68 
N=224 95.5 4.0 [0.20) 31. 7 68.3 [0.47) 
男 (103) (22) 1.18 (21) (104) 1.83 
N =126 81. 7 17.5 [0.38) 16.7 82.5 [0.38) 
6. よい働き口がある 女 (86) (12) 1.12 (15) (83) 1.85 
N= 98 87.8 12.2 [0.33) 15.3 84.7 [0.36) 
合計 (189) (34) 1.15 (36) (187) 1.84 
N=224 84.4 15.2 [0.36) 16.1 83.5 [0.37) 
男 (45) (80) 1.64 (95) (31) 1.25 
N =126 35.7 63.5 [0.48) 75.4 24.6 [0.43J 
7. わずらわしくない 女 (44) (53) 1.55 (59) (38) 1.39 
N= 98 44.9 54.1 [0.50) 60.2 38.8 [0.49) 
合計 (89) (133) 1.60 (154) (69) 1.31 
N=224 39.7 59.4 [0.49J 68.8 30.8 [0.46) 
男 (76) (49) 1.39 ( 6) (120) 1.95 
N =126 60.3 38.9 [0.49) 4.8 95.2 [0.21] 
8. こわい 女 (87) (11) 1.11 (13) (85) 1.87 
N= 98 88.8 11.2 [0.32) 13.3 86.7 [0.34) 
合計 (163) (60) 1.27 (19) (205) 1.92 
N=224 72.8 26.8 [0.44) 8.5 91.5 [0.28) 
男 (122) ( 3) 1.02 (19) (107) 1.85 
N=126 96.8 2.4 [0.15J 15.1 84.9 [0.36) 
9. ごみごみしている 女 (97) (1) 1.01 (10) (88) 1.90 
N= 98 99.0 1.0 [0.10) 10.2 89.8 [0.30) 
合計 (219) ( 4) 1.02 (29) (195) 1.87 
N=224 97.8 1.8 [0.13) 12.9 87.1 [0.34) 
男 (102) (23) 1.18 (11) (115) 1.91 
N =126 81.0 18.3 [0.39) 8.7 91.3 [0.28) 
10. 人が冷たい 女 (77) (21) 1.21 ( 4) (94) 1.96 
N= 98 78.6 21.4 [0.41) 4.1 95.9 [0.20) 
合計 (179) (44) 1.20 (15) (209) 1.93 
N=224 79.9 19.6 [0.40) 6.7 93.3 [0.25) 
男 (74) (51) 1.41 (14) (112) 1.89 
N =126 58.7 40.5 [0.49) 11.1 88.9 [0.32) 
11.生活しにくい 女 (59) (39) 1.40 (14) (84) 1.86 N= 98 60.2 39.8 [0.49) 14.3 85.7 [0.35J 
合計 (133) (90) 1.40 (28) (196) 1.88 
N=224 59.4 40.2 [0.49) 12.5 87.5 [0.33) 
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表13 喜界町の小，中，高校生のイメージー⑥ %: ( )内実数
I苛 校 生
大 者E 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
は:vミ いいえ [ S D J は:し当 いいえ [S D J 
男 (97) (28) 1.22 ( 8) (1l7) 1.94 
N =126 77.0 22.2 [0.42J 6.3 92.9 [0.25J 
12. 健康的でない 女 (83) (15) 1.15 ( 2) (96) 1.98 N = 98 84.7 15.3 [0.36J 2.0 98.0 [0.14J 
合計 (180) (43) 1.19 (10) (213) 1.96 
N =224 80.4 19.2 [O.4oJ 4.5 95.1 [0.21] 
男 (121) ( 4) 1.03 ( 8) (1l8) 1.94 
N =126 96.0 3.2 [0.18J 6.3 93.7 [0.24J 
13. 犯罪が多い 女 (97) ( 1) 1.01 ( 5) (93) 1.95 N = 98 99.0 1.0 [0.10J 5.1 94.9 [0.22J 
合計 (218) ( 5) 1.02 (13) (211) 1.94 
N=224 97.3 2.2 [0.15J 5.8 94.2 [0.23J 
男 (122) ( 3) 1.02 ( 5) (121) 1.96 
N=126 96.8 2.4 [0.15J 4.0 96.0 [0.20J 
14. 公害が多い 女 (97) ( 1) 1.01 (1) (97) 1.99 N= 98 99.0 1.0 [O.lOJ 1.0 99.0 [0.10J 
合計 (219) ( 4) 1.02 ( 6) (218) 1.97 
N=224 97.8 1.8 [0.13J 2.7 97.3 [0.16J 
男 (86) (39) 1.31 (72) (54) 1.43 
N =126 68.3 31.0 [0.47] 57.1 42.9 [0.50J 
15. 夢がある 女 (73) (25) 1.26 (49) (49) 1.50 N= 98 74.5 25.5 [0.44J 50.0 50.0 [0.50J 
合計 (159) (64) 1.29 (121) (103) 1.46 
N=224 71.0 28.6 [0.45J 54.0 46.0 [0.50J 
男 (22) (103) 1.82 (1l4) (12) 1.10 
N =126 17.5 81. 7 [0.38J 90.5 9.5 [0.29J 
16. のびのびとした 女 (16) (82) 1.84 (89) ( 9) 1.09 
N= 98 16.3 83.7 [0.37J 90.8 9.2 [0.29J 
合計 (38) (185) 1.83 (203) (21) 1.09 
N=224 17.0 82.6 [0.38J 90.6 9.4 [0.29J 
男 (82) (43) 1.34 (115) (ll) 1.09 
N =126 65.1 34.1 [0.48J 91.3 8.7 [0.28J 
17. 好きだ 女 (65) (33) 1.34 (89) ( 9) 1.09 
N= 98 66.3 33.7 [0.48J 90.8 9.2 [0.29J 
合計 (147) (76) 1.34 (204) (20) 1.10 
N=224 65.6 ;33.9 [0.48J 91.1 8.9 (0.29J 
男 (20) (105) 1.84 (108) (18) 1.14 
N =126 15.9 83.3 (0.37] 85.7 14.3 (0.35J 
18. きオLし、丈f 女 (18) (80) 1.88 (81) (17) 1.17 
N = 98 18.4 81.6 [0.39J 82.7 17.3 (0.38J 
合計 (38) (185) 1.83 (189) (35) 1.16 
N=224 17.0 82.6 [0.38J 84.4 15.6 [0.36J 
男 (112) (13) 1.10 (29) (97) 1.77 
N =126 88.9 10.3 (0.31] 23.0 77.0 (0.42J 
19. 交通が便利だ 女 (93) ( 5) 1.05 (14) (84) 1.86 
N= 98 94.9 5.1 (0.22J 14.3 85.7 (0.35J 
合計 (205) (18) 1.08 (43) (181) 1.81 
N=224 91.5 8.0 (0.27J 19.2 80.8 [0.39J 
男 (50) (75) 1.60 ( 9) (1l7) 1.93 
N =126 39.7 59.5 (0.49J 7.1 92.9 [0.26J 
20. 外国のようだ 女 (27) (71) 1. 72 ( 3) (95) 1.97 
N= 98 27.6 72.4 [0.45J 3.1 96.9 (0.17J 
合計 (77) (146) 1.65 (12) (212) 1.95 
N =224 34.4 65.2 [0.48J 5.4 94.6 [0.23J 
男 (95) (30) 1.24 (47) (79) 1.63 
N =126 75.4 23.8 (0.43J 37.3 62.7 [0.49J 
21. たべものの種類が多 女 (84) (13) 1.13 (36) (62) 1.63 
し、 N= 98 85.7 13.3 (0.34J 36.7 63.3 (0.48J 
合計 (179) (43) 1.19 (83) (141) 1.63 
N=224 79.9 19.2 [O.4oJ 37.1 62.9 [0.48J 
男 (80) (45) 1.36 (59) (66) 1.53 
N =126 63.5 35.7 [0.48J 46.8 52.4 [0.50J 
22. 立派な人が多い 女 (68) (30) 1.31 (30) (68) 1.69 N= 98 69.4 30.6 (0.46J 30.6 69.4 (0.45J 
合計 (148) (75) 1.34 (89) (134) 1.60 



















































































表14 喜界町壮年男性のイメージ % ( )内実数
大 都 市 今住んでいる所
1 2 平均 1 2 平均
はし、 いいえ (S D) はしミ いいえ (S D) 
1.楽しい N =191 (78) (113) 1.59 N=208 (188) (20) 1.10 
40.8 59.2 (0.49) 90.4 9.6 (0.30) 
2.生活しやすい N =191 (47) (144) 1. 75 N=208 (175) (33) 1.16 
24.6 75.4 (0.43) 84.1 15.9 (0.37) 
3.文化の程度が高い N=190 (176) (14) 1.07 N=200 (43) (157) 1. 79 
92.6 7.4 (0.26) 21.5 78.5 (0.41) 
4.遊ぶところが多い N =192 (168) (24) 1.13 N=208 (35) (173) 1.83 
87.5 12.5 (0.33) 16.8 83.2 (0.38) 
5. よい学校がある N =192 (185) (7) 1.04 N=204 (44) (160) 1. 78 
96.4 3.6 (0.19) 21.6 78.4 (0.41) 
6. よい働き口がある N =191 (162) (29) 1.15 N=204 
(38) (166) 1.81 
84.6 15.2 (0.36) 18.6 81.4 (0.39) 
7. わずらわしくない N=188 
(106) (82) 1.44 N =204 
(130) (74) 1.36 
56.4 43.6 (0.50) 63.7 36.3 (0.48) 
8. こわい N =191 (153) (38) 1.20 N=208 (17) (191) 1.92 
80.1 19.9 (0.40) 8.2 91.8 (0.27) 
9. ごみごみしている N =194 
(184) (10) 1.05 N=206 (30) (176) 1.85 
94.8 5.2 (0.22) 14.6 85.4 (0.35) 
10.人が冷たい N =191 
(173) (18) 1.09 N=206 (19) (187) 1.91 
90.6 9.4 (0.29) 9.2 90.8 (0.29) 
11.生活しにくい N =190 (141) (49) 1.26 N =206 (38) (168) 1.82 
74.2 25.8 (0.44) 18.4 81.6 (0.39) 
12.健康的でない N=190 (167) (23) 1.12 N=206 (28) (178) 1.86 
87.9 12.1 (0.33) 13.6 86.4 (0.34) 
13.犯罪が多い N =192 (188) (4) 1.02 N=205 
(18) (187) 1.91 
97.9 2.1 (0.14) 8.8 91.2 (0.28) 
14.公害が多い N =193 (190) (3) 1.02 N=207 (20) (187) 1.90 
98.4 1.6 (0.12) 9.7 90.3 (0.30) 
15.夢がある N =188 (119) (68) 1.36 N=203 (120) (83) 1.41 
63.3 36.2 (0.48) 59.1 40.9 (0.49) 
16. のびのび、とした N =190 (48) (142) 1. 75 N=208 (175) (33) 1.16 
25.3 74.7 (0.44) 84.1 15.9 (0.37) 
17.好きだ N =191 (47) (144) 1. 75 N=208 (187) (21) 1.10 
24.6 75.4 (0.43) 89.9 10.1 (0.30) 
18. きれいだ N =190 (66) (124) 1.65 N=205 (167) (38) 1.19 
34.7 65.3 (0.48) 81.5 18.5 (0.39) 
19.交通が便利だ N=190 (173) (17) 1.09 N=205 (54) (151) 1. 74 
91.1 8.9 (0.29) 26.3 73.7 (0.44) 
20.外国のようだ N=190 
(92) (98) 1.52 N=206 
(10) (196) 1.95 
48.4 51.6 (0.50) 4.9 95.1 (0.22) 
21.たべものの種類が多い N=190 (180) (10) 1.05 N=202 (81) (121) 1.60 
94.7 5.3 (0.22) 40.1 59.9 (0.49) 
2.立派な人が多い N=186 (147) (39) 1.21 N=200 
(76) (124) 1.62 


























































































学 生 中 学 生 高 校 生 壮 年 男 性
水 戸
大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所
N 1 1 2 平均 N 1 1 
2 
平均 N 1 1 
2 
平均 N 1 1 
2 平均 N 1 1 2 平均 N 11 2 平均 N 1 1 
2 平均 N 1 1 
2 平均
はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はしB いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ
l 楽しい
(77) (35) 
1.31 (105) (7) 1.06 (103) (30) 1.23 (17) (15) 1.1 
(113) (24) 1.18 (99) (37) 1.26 
(32) (64) 
1.67 
(82) (16) 1.16 
68.8 31.3 93.8 6.3 77.3 22.7 88.6 11.4 82.5 17.5 72.3 27.0 33.3 66.7 83.7 16.3 
2.生活しやすい
(39) (73) 
1.65 (103) ( 9) 1.08 
(45) (87) 
1.66 (120) (12) 1.09 
(85) (51) 1.36 (119) (18) 1.13 
(11) (87) 1.89 
(91) ( 9) 1.09 
34.8 65.2 92.0 8.0 34.1 65.9 90.9 9.1 62目。 37.2 86.9 13.1 11.2 88.8 91.0 9.0 
3 文化の程度が高 (l0l) (11) 1.10 (59) (53) 1.47 (119) (12) 1.08 (72) (59) 1.44 (126) ( 9) 1.05 (37) (97) 1.69 
(82) (16) 1.16 (24) 
(73) 1. 75 . しミ 90目2 9.8 52.7 47.3 90.2 9目1 54.5 44.7 92.0 6.6 27.0 70.8 83.7 16.3 24.7 75.3 
4.遊ぶ所が多い
(45) (67) 1.60 
(65) (47) 1.42 
(56) (76) 1.58 
(71) (61) 1.46 (17) (20) 1.15 (34) (103) 1. 75 
(82) (17) 
1.17 
(41) (58) 1.59 
40.2 5928 58.0 42.0 42.4 57.6 53.8 46.2 85.4 14.6 24.8 75.2 82.8 17.2 41.4 58.4 
5. よい学校がある
(84) (28) 1.25 (93) (19) 1.17 
(96) (36) 1.27 (108) (24) 1.18 
(17) (19) 1.13 (69) (66) 1.47 
(84) (15) 1.15 (45) 
(55) 1.55 
75.0 25.0 83.0 17.0 72.7 27.3 81.8 18.2 85.4 13.9 50.4 48.2 84目8 15.2 45.0 55.0 
6 よい働き口があ (96) (16) 1.14 (61) (49) 1.42 (1ω) 
(23) 
1.17 
(66) (66) 1.50 (119) (17) 1.12 (46) (89) 1.64 
(79) (20) 1.20 
(12) (88) 1.88 
る 85.7 14.3 54.5 43.8 82目6 17.4 50.0 50.0 86.9 12.4 33.6 65.0 79.8 20.2 12.0 88.0 
7 わずらわLくな (36) (76) 1.68 
(81) (30) 1.26 
(49) (83) 1.63 (97) (35) 1.27 
(63) (72) 




¥， 32.1 67.9 72.3 26.8 37.1 62.9 73.5 26.5 46.0 52.6 75.2 24.1 48.5 51.5 73.7 26.3 
8 こわい
(74) (38) 1.34 (23) (89) 1. 79 
(74) (58) 
1.44 (16) (116) 1.88 
(88) (45) 
1.30 
( 8) (129) 1. 94 
(74) (25) 1.25 ( 6) 
(94) 
1. 94 
66.1 33.9 20.5 79.5 56.1 43.9 12.1 87.9 64.2 32.8 5.8 94.2 74.7 25.3 6.0 94.0 
9 ごみごみLてい (103) ( 8) 1.60 (24) (87) 1.77 (122) (10) 1.08 
(24) (108) 1.82 (131) ( 6) 1.04 (13) (124) 1.91 
(97) ( 3) 
1.03 
(24) (75) 
る 92.0 7.1 21.4 77 .7 92.4 7.6 18.2 81.8 95.6 4.4 9.5 90.5 97.0 3.0 24.2 75.8 
10.人が冷たい
(69) (43) 1.38 (17) (95) 1.85 
(80) (51) 1.38 
(24) (107) 1.80 (109) (27) 1.19 
(28) (109) 1.80 
(86) (14) 1.14 (15) 
(84) 1.85 
61.6 38.4 15.2 84.8 60.6 38.6 18目2 81.1 79.6 19.7 20.4 79.6 86.0 14目。 15.2 84目8
1l.生活Lにくい N 1 (71) 
(41) N 1 ( 8)(104) N 1 (77) (54) N 1 (14) (118) N 1 (55) (81) N 1 (26) (lll) 1.81 
N (84) (16) 1.16 N (16) 
(84) 
1.84 
1 1 63.4 36.6 
1.37 
1 1 7.1 92.9 
1.93 
1 1 58.3 40.9 
1.40 
1 1 10.6 89.4 
1.89 
1 1 40.1 59.1 
1.58 
1 1 19.0 81.0 1 84.0 16.0 1 16.0 84.0 
12 健康的でない
112 (87) (24) 1lZ (18) (94) 132 (99) (32) 132 (15) (116) 137 (103) (34) 137 ( 8) (129) 100 (89) (11) 100 (17) (83) 1.83 
77.7 21.4 1.21 16.1 83.9 1.84 75.0 24.2 1.23 11.4 87.9 1.87 75.2 24.8 1.25 5.8 94.2 
1.94 89.0 11.0 1.1 17.0 83.0 
13 犯罪が多い
(107) ( 5) 1.40 (20) (92) 1.82 (123) 
( 9) 1.07 (7) (125) 1.95 (127) (10) 1.07 (16) (I21 ) 1.88 
(97) ( 3) 
1.03 
(12) (88) 1.88 
95.5 4.5 17.9 82.1 93.2 6.8 5.3 94.7 92.7 7.3 11.7 88目3 97.0 3.0 12.0 8目。
14.公害が多い
(10日) (12) 1.1 (20) (92) 1.82 (126) ( 6) 1.05 ( 9) (123) 1.93 (133) ( 4) 1.03 (14) (123) 1.90 
(99) ( 1) 1.01 (13) 
(87) 1.87 
89.3 10.7 17.9 82.1 95.5 4.5 6.8 93.2 97.1 2.9 10.2 89.8 99目。 1.0 13.0 87.0 
15 夢がある
(55) (57) 1.51 (76) (36) 1.32 
(81) (51) 1.39 
(82) (50) 1.38 
(78) (59) 1.43 (65) 
(71) 1.51 
(41) (58) 1.59 
(41) (59) 1.59 
49.1 50.9 67.9 32.1 61.4 38.6 62.1 37.9 56.9 43.1 47.4 51.8 41.4 58.6 41.0 59.0 
16.のびのびと Lた
(11) (100) 1.88 (95) (17) 1.15 
(19) (113) 1.86 (l0l) (31) 1.23 (23) (114) 1.83 (114) (お) 1.17 
( 9) (88) 1.91 
(74) (24) 1.24 
9.8 89.3 84.8 15.2 14.4 85.6 76.5 23.5 16.8 83.2 83.2 16.8 9.3 90.7 75.5 24.5 
17.好きだ
(50) (61 ) 
1.54 (100) (12) 1.1 
(83) (49) 1.37 
(113) (19) 1.14 (91) (45) 1.32 
(108) (28) 1.20 (25) (73) 1. 74 (85) (15) 1.15 




(69) (43) 1.38 
(37) (95) 
1. 72 
(85) (47) 1.36 (29) (107) 1.77 (82) (53) 1.37 
(24) (73) 1. 75 (59) 
(39) 1.40 
11.6 88.4 61.6 38.4 28目。 72.0 64.4 35.6 21.2 78.1 59.9 38.7 24.7 75.3 60.2 39.8 
19.交通が便利
(70) (42) 1.38 (71) (41) 1.37 (1lZ) 
(20) 1.15 (80) (52) 1.39 
(132) ( 5) 1.04 
(44) (92) 1.66 
(84) (15) 1.15 
(66) (35) 1.35 
62.5 37.5 63.4 36.6 84.8 15.2 60.6 39.4 96.4 3.6 32.1 67.2 84.8 15.2 65.3 34.7 
20.外国のようだ
(28) (84) 1. 75 ( 5) (107) 1.96 (42) (90) 1.68 ( 3) (129) 1.98 (17) (120) 1.88 
( 8) (129) 1.94 (30) (68) 1.69 ( 7) 
(93) 
1.93 
25.0 75.0 4.5 95.5 31.8 68.2 2.3 97.7 12.4 87.6 5.8 94.2 30.6 69.4 7.0 93.0 
21 たべものの種類 (99) (12) 1.10 
(67) (44) 1.38 (101) (31) 1.23 
(68) (64) 1.48 (99) (37) 1.26 
(70) (66) 1.47 (67) (29) 1.30 
(76) (21) 1.22 ーが多い 88.4 10.7 59.8 39.3 76.5 23目5 51.5 48.5 72.3 27.0 51.1 48.2 69.8 30.2 78.4 21.6 
2.立派な人が多い
(84) (28) 1.25 (50) (62) 1.55 
(81) (51) 
1.39 
(70) (62) 1.47 
(62) (75) 1.55 (40) (97) 1. 71 
(52) (39) 1.43 (23) 
(68) 1. 75 




























































































学 生 中 学 生 高 校 生 壮年男 性
函 館 大 都 市 いま住んでいる所 大 都 市 いま住んでいる所 大 者E 市 いま住んでいる所 大 者日 市 いま住んでいる所
N 1 1 2 平均 N 1 1 
2 
平均 N 11 
2 平均 N 1 1 2 平均 N 1 1 2 平均 N I 1 2 平均 N 1 1 2 平均 N I 1 2 平均はい いいえ はし冶 いいえ はい いいえ はしミ いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はしミ いいえ
1.楽しい (87) (41) 1.34 (108) (11) 1.09 (62) (49) 1.44 (78) (32) 1.28 (89) (39) 1.30 (114) (13) 1.09 (38) (59) 1.61 (74) (お) 1.24 
65.5 34.5 90.8 9.2 55.9 44.1 70.3 28.8 69.5 30目5 89.1 10.2 39.2 60.8 76.3 23.7 







(117) (10) 1.07 (22) (74) 1. 77 
(85) (12) 1.12 
31.1 68.9 92.4 7.6 16目2 83.6 91.9 8.1 29.7 70目3 91.4 7.8 22.9 77 .1 87.6 12.4 
3 文化の程度が高 (114) ( 5) 1.04 (25) (94) 1.79 
(90) (20) 
1.17 (40) (70) 1.62 (119) 
( 8) 
1.05 
(40) (88) 1.69 
(89) ( 7) 
1.07 (19) 
(77) 
1.80 し3 95.8 4.2 21.0 79.0 81.1 18.0 36.0 63.1 93.0 6目3 31.3 68.8 92.7 7.3 19.8 80.2 
4 遊ぶ所が多い (54) (65) 1.55 (76) 
(42) 1.34 (57) (54) 1.49 (50) (61) 1.55 (107) (21) 1.16 (38) (90) 1. 70 




45.4 54.6 63.9 35.3 51.4 48.6 45.0 55.0 83.6 16.4 29.7 70.3 94.7 5.3 26.6 73.4 
5 よい学校がある (92) (27) 1.23 (73) (46) 1.39 (64) (47) 1.42 (61) (50) 1.45 (110) (18) 1.14 (62) (66) 1.52 
(88) (7) 1.07 (37) (59) 1.61 
77.3 22.7 61.3 38.7 57.7 42.3 55.0 45.5 85.9 14.1 48.4 51目6 92.6 7.4 38.5 61.5 
よい働き口があ (98) (21) 
I目18
(34) (84) 1.70 (70) (41) l目37 (26) (85) 1.77 (103) (25) 1.20 




1.70 6. る 82.4 17.6 28.6 70.6 63.1 36.9 23.4 76.6 80.5 19.5 16.4 83目6 73.7 26.3 26.3 73.9 
7 わずらわしくな (67) (52) 1.44 (83) (34) 1.27 (26) (84) 1. 75 (79) (31) 1.27 (41) (86) 1.66 (11l) (16) 1.12 (52) (43) 1.45 (70) (27) 1.28 い 56.3 43.7 69.7 28.6 23.4 75.7 71.2 27.9 32.0 67.2 86.7 12.5 54.7 45.3 72.2 27.8 
8. こわい (83) (36) 1.30 (14) (104) 1.87 (73) (38) 1.34 (19) (92) 1.83 (92) (36) 1.28 
( 5) (122) 1.95 
(68) (28) 
1.29 (7) (89) 1.93 
69.7 30.3 11.8 87.4 65.8 34.2 17.1 82.9 71.9 28.1 3.9 95.3 70.8 29.2 7.3 92目7
9 ごみごみしてい (106) (13) 1.11 (13) (106) 1目89 (107) ( 4) 1.04 (23) (88) 1.79 (124) ( 4) 1.03 (16) (112) 1.88 
(93) ( 2) 
1.02 ( 8) 
(88) 
1.92 る 89.1 10.9 10.9 89.1 96.4 3.6 20.7 79.3 96.9 3.1 12.5 87目5 97.9 2.1 8.3 91.7 
10.人が冷たい (77) (42) 1.35 (17) (102) 1.86 (80) (31) l目28 (25) (86) 1. 77 (99) (29) 1.23 (14) (114) 1.89 
(84) (10) 1.11 (12) (82) 1.87 
64.7 35.3 14.3 85.7 72.1 27.9 22.5 77.5 77目3 22.7 10.9 89.1 89.4 10.6 12.8 87.2 
1 生活しにくい N 1 (74) (4.，) 1.38 N ( 9) (110) 1.92 
N (85) (26) 1.23 N 1 (11) (99) 1.88 N 1 (75) 
(50) 
1.39 N 1 (10) 
(117) 1.91 N 1 (65) (28) 1.30 N 1 (14) 
(82) 
1.85 
1 1 62.2 37.8 1 7.6 92.4 1 76.6 23.4 1 1 9.9 89.2 1 1 60.9 39.1 1 1 7.8 91.4 1 1 69.9 30.1 1 1 14.6 85.4 
12.健康的でない





81.1 18.9 1.19 13.5 86.5 1.86 71.1 28.9 1.29 5.5 94.5 1.95 90.5 9.5 1.09 5.2 94目8 1.95 
13 犯罪が多い (11l) ( 8) 1.07 (17) (100) 1.82 (106) ( 6) 1.05 (13) (98) 1.88 (120) ( 8) 1.86 ( 5) (123) 1.96 (91) 
( 4) 
1.04 ( 3) 
(93) 1. 97 
93.3 6.7 14.3 84.0 94.6 5.4 11目7 88.3 93.8 6.3 3.9 96.1 95.8 4.2 3.1 96.9 
14.公害が多い (107) (12) 1.10 (21) (98) 1.82 (103) ( 8) 1.07 (19) (92) 1.83 (123) ( 5) 1.04 ( 8) (120) 1.94 
(92) ( 3) 1.03 ( 3) (93) 1.97 
89.9 10.1 17.6 82.4 92.8 7.2 17.1 82.9 96.1 3.9 6.3 93.8 96.8 3.2 3.1 96.9 
15.夢がある (65) (54) 1.45 (65) 
(53) 
1.44 
(51) (60) 1.54 (55) (56) 1.50 (73) (55) 1.43 (67) (61) 1.48 
(47) (45) 1.49 (47) (47) 1.50 
54.6 45.4 54.6 44.5 45.9 54.1 49.5 50.5 57.0 43.0 52.3 47.7 51.1 48.9 50.0 50.0 
16 のびのびとした (33) (86) 1.72 (97) (22) 1.18 (18) (93) 1.84 
(82) (29) 1.26 (15) (ll2) 1.87 
(117) (1l) 1.09 (11) (82) 1.88 (77) (19) 1.20 
27.7 72.3 81.5 18.5 16.2 83目8 73.9 26.1 11.7 87.5 91ι 8.6 11.8 88.2 80.2 19.8 
17町好きだ (54) (64) 1.53 (110) ( 9) 1.08 (51) (59) 1.52 
(96) (15) 1.14 
(72) (55) 
1.42 
(lll) (17) 1.13 
(22) (71) 
1. 76 
(80) (14) 1.15 
45.4 53.8 92.4 7.6 45.9 53.2 86.5 13.5 56.3 43.0 86.7 13.3 23.7 76.3 85.1 14.9 
18. きれいだ (43) (75) 1.62 (76) (42) 1.34 
(22) (89) 
1.80 
(73) (38) 1.34 (30) (98) 1. 77 (83) (45) 1.35 (21) 
(72) 
1.77 
(73) (23) 1.24 
36.1 63.0 63.9 35.3 19.8 80.2 65.6 34.2 23.4 76.6 64.8 35.2 22.6 77.4 76.0 24.0 
19.交通が便利 (57) (62) 1.52 (66) (53) 1.45 (80) (30) 1.26 (65) (45) 1.40 (124) ( 4) 1.03 (59) (69) 1.54 
(94) ( 0) 1.00 (34) (62) 1.65 
47.9 52.1 55.5 44.5 72.1 27.0 58.6 40.5 96.9 3.1 46.1 53.9 100.0 0.00 35.4 64.6 
20.外国のようだ (58) (60) 1.50 ( 6) (113) 1.95 
(40) (71) 
1.64 
( 8) (103) 1.93 (18) (IIO) 1.86 
( 2) (126) 1.98 (35) (58) 1.62 ( 1) (91) 1.99 
48.7 50.4 5.0 95.0 36.0 64.0 7.2 92.8 14.1 85.9 1.6 98.4 35.6 62.4 1.1 98.9 
21 食物の種類が多 (96) (23) 1.19 (62) (57) 1.48 (74) (36) 1.32 
(56) (54) 1.48 (85) 
(43) 
1.34 
(76) (52) 1.41 (88) (7) 1.07 (55) (40) 1.42 .しh 80.7 19.3 52.1 47.9 66.7 32.4 50目5 48.6 66ι 33.6 59.4 40.6 92.6 7.4 57.9 42.1 
2.立派な人が多い (77) (42) 1.35 (37) (82) 1.69 (55) (55) 1.49 
(43) (67) 1.59 (55) (73) 1.57 
(29) (99) 1. 77 
(60) (35) 1.37 (25) (69) 1.73 














































































好きだ t 、 きらいだ
付合いやすい ( 〉ー 付合いにくい
すばらしい a ¥司./ つまらない
センスのよい えニ センスの悪い











好きだ ・ 1 1 きらいだ
付合いやすい・ に ゾ 付合いにくい
すばらしい ・ ・¥、 -つまらない
J 、
センスのよい にンご‘ センスの悪い












好きだ ・ ・:---'¥ きらいだ
付合いやすい 4 ・) 付合いにくい
すばらしい ・ ・¥-;iI- ・ つまらない
センスのよい ・〈、-9 ・ センスの悪い










付合いやすい- i j 付合いにくい
すばらしい ・ ‘¥.，J つまらない
センスのよい えよ 目 センスの悪い






































付合いやすい (、 ) 付合いにくい










好きだ ‘ ， L きらいど
付合いやすい・ ヘ '-7-' 目付合いにくい
すばらしい 〉f -つまらない
，F 、
センスのよいー に JJ センスの悪い










好きだ ・ '--r'l きらいだ
付合いやすい・ ' E 付合いにくい
ー ¥lすばらしい ~つまらない
センスのよい・ 〈〉 センスの悪い









好きだ ・ - きらいだ
付合いやすい.--.'¥ j ・付合いにくい
すばら Lぃ ・ 、Lr つまらない
ノ、
センスのよい ・七f センスの悪い


























表17 大都市と地元のどちらかに住みたいか (% ) 
N 大都市 地 フE わからない
喜界の小学生 216 31.5 44.0 24.5 
喜界の中学生 238 48.3 25.6 25.6 
喜界の高校生 224 39.7 31. 7 28.6 
喜界の壮年男性 209 10.0 79.4 10.5 
水戸の小学生 112 22.3 58.0 19.6 
水戸の中学生 132 23.5 56.1 20.5 
水戸の高校生 137 26.3 45.3 28.5 
水戸の壮年男性 198 5.1 76.3 17.7 
函館の小学生 119 21.8 63.0 15.1 
函館の中学生 111 20.7 65.8 12.6 
函館の高校生 128 21.1 56.3 22.7 
函館の壮年男性 101 4.0 76.2 18.8 
表18 一度は大都市に住んでみたいか (%) 
N 大都市 地 JG わからない
喜界の小学生 216 75.9 13.4 10.6 
喜界の中学生 238 83.2 5.9 10.5 
喜界の高校生 224 95.1 1.8 2.7 
喜界の壮年男性 211 34.1 60.2 5.7 
水戸の小学生 112 64.3 27.7 7.1 
水戸の中学生 132 68.9 22.0 9.1 
水戸の高校生 137 72.3 18.2 9.5 
水戸の壮年男性 97 14.4 76.3 9.3 
函館の小学生 119 63.0 29.4 7.6 
函館の中学生 111 57.7 34.2 8.1 
函館の高校生 128 81.3 16.4 2.3 












































大都市 地 JG わからない
31.0 31.0 38.0 
19.7 55.5 24.4 
47.8 28.1 24.1 
21.4 58.0 20.5 
17.4 69.7 12.9 
62.8 15.3 21.2 
17.6 55.5 26.9 
8.1 76.6 15.3 
53.1 23.4 23.4 
回大会発表論文集， P. 7260 
Lynch， K. 1960， The Image of the City. Cambridge， 
Mass.: MIT Oress 









菅野幸宏・加藤孝義・田中潜次郎 1981b 東北の都 市イメージの分析IJを再編集したものであ







The city (都市)The big city (大都市)The image of the city (都市イメージ)A de-
velopment apa同menthouse (団地)The yearn to the town life (都会への憧れ)
小学生用アンケー卜





1.楽しい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 7 29 
2.生活しやすい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 8 30 
3.文化の程度が高い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 9 31 
4.遊ぶところが多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 10 32 
5. よい学校がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 1 33 
6.よい働き口がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 12 34 
7.わずらわしくない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 13 35 
8.こわい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 14 36 
9.ごみごみしている 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 15 37 
10.人が冷たい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 16 38 
11.生活しにくい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 17 36 
12.健康的でない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 18 40 
13.犯罪が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 19 41 
14.公害が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 20 42 
15.夢がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 21 43 
16.のびのびとした 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 22 44 
17.好きだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 23 45 
18. きれいだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 24 45 
19.交通が便利 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 25 47 
20.外国人のようだ 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 26 48 
21.たべものの種類が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 27 49 
2.立派な人が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ 28 50 
高校へ行くとしたら，ここの高校がいいですか，大都市の高校がいいですか。どちらかにOをつけてください。
1.大都市の高校 2.ここの高校 3.わからない 51 
28 総合都市研究第37号 1989
Q3 仕事をし，住む場所としては，ここでいいですか，大都市がいいですか。
1.大都市 2. ここ 3.わからない 52 
Q4 長〈住むかどうかは別として，一度は大都市に住んでみたいですか。
1.はし、 2. いいえ 3.わからない 53 
Q5 ここは住みよい所だと思いますか。

















































一番好きなこと 日 63 
二番目仰い巳 64 





7. クイズ 8. プロレス 9.野球
10.演芸(漫才など 11.アクションもの 12.その他(
口 67 一番好きなこと 68 





1 テレピ 2 外遊ぴ
1 テレピ 2 本を読む
1 テレピ 2 マンガ
1 テレピ 2 手伝い
1 テレピ 2 友人と遊ぶ
テレピ 2 勉強



















































1.ある 2. ない 3. わからない
Q16 行ったことのない所へ行くのはこわいですか。

























































東京都町黒区八雲 1-1 -1 
東京都大学人文学部，心理学研究室
電話03-717一0111


























3 4 7 
3 4 8 
3 4 9 
3 4 10 
3 4 11 
3.妻とはものの考えかた，意見が一致している (1 2 
4.子供とよく話をする (1 2 
5.子供とよく遊ぶ (1 2 
6.家庭のことは口出ししない (1 2 3 4 5) 12 
Q2 あなたは自分の老後について，どんな不安をお持ちですか。不安を感じているものすべてについてO印をつけ
て ください。(13)


































































































































































32 42 52 
43 48 53 
44 43 54 




1) できるだけ友人を多くっくりたい 1.はい 2.いいえ 56 
2) 一人でいるより人お一緒が楽しい 1.はい 2.いいえ 57 
3) 親しみやすい人だといわれたい 1.はい 2.いいえ 58 
4) 一度ことわられでもまたさそう 1.はい 2.いいえ 59 




1.楽しい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
2.生活しやすい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
3.文化の程度が高い 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
4.遊ぶところが多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
5. よい学校がある 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
6. よい働き口がある 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
7. わずらわしくない 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
8. こわい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
9. ごみごみしている 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
10.人が冷たい 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
11.生活しにくい 1.はい 2.いいえ 1.はい 2.いいえ
12.健康的でない 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
13.犯罪が多い 1.はい 2. いいえ 1.はい 2.いいえ
14.公害が多い 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
15.夢がある 1.はい 2. いいえ 1. はし当 2. いいえ
16.のびのびとした 1.はい 2.いいえ 1.はい 2. いいえ
17.好きだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
18. きれいだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ
19.交通が便利 1.はい 2. いいえ 1.はい 2 いいえ
20.外国のようだ 1.はい 2. いいえ 1.はい 2. いいえ










1.大都市 2. ここ 3.わからない
Q10 長く住むかどうかは別として，一度は大都市に住んでみたいですか。








































































7. クイズ 8. プロレス 9.野球
10.演芸(漫才など) 11.アクションもの 12. そのf也
一番好きなこと 巳 42 43 
二番目に好きなこと 口 44 45 
三番目に好きなこと 日 46 47 
Q17 あなたにとって次の二つではどちらがより楽しいですか。例にならってO印をつけてください。
1 2 
(例) 庭いじり ア レビ
ア レピ ラジオ
テレピ 新 開
ア レピ 雑 誌
テレピ 映 画
? ? ? ? …?????

















1 2 3 4 5 




好きだ きらいだ 56 
付合いやすい 付合いにくい 57 
すばらしい つまらない 58 
センスのよい センスの悪い 59 
あたたかい つめたい 60 
「この町の人」
1 2 3 4 5 




好きだ きらいだ 61 
付合いやすい 付合いにくい 62 
すばらしい つまらない 63 
センスのよい センスの悪い 64 


















1.はい 2.いいえ 3.わからない 68 
Q22 一度行った所だったら，まちがわずにまた行けますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q23 あなたは道にまようことがありますか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q24 行ったことのない所へ行くのはこわいですか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q25 ものごとをするとき，計画的になる方ですか。
1.はい 2. いいえ 3. わからない
Q26 人に道をきくと，まちがわずに行かれますか。
1.はし、 2. いいえ 3. わからない
Q27 人に道をきかれたら，うまく説明できますか。







|||歳 ? ? ? ?????
加藤:地方在住者の大都市イメージ 37 
F2 あなたはこの町以外で下の所に住んだことがありますか。あてはまるところにO印をつけてください
(0印はいくつでもよい) ( 7) 
1) この町だけ 8 
2) 札幌
3) 仙台 10 
4) 東京付近 11 
5) 名古屋付近 12 
6) 大阪・神戸 13 
7) 福岡・博多 14 
8) ここおよび札幌以外の北海道 15 
9) その他( 16 
F3 あなたはこの町以外で下の所に行ったことがありますか。あてはまるところにO印をつけてください。
(0印はいくつでもよい) (17) 
1) この町だけ 18 
2) 札幌 19 
3) 仙台 20 
4) 東京付近 21 
5) 名古屋付近 22 
6) 大阪・神戸 23 
7) 福岡・博多 24 
8) ここおよび札幌以外の北海道 25 
9) その他( 26 
F4 現在の同居家族の人数は何人ですか。あなた自身も含めてお答えください。
人 27 28 
F 5 奥様はいますか。 O印をつけてください。
1.いる 2.いない 29 
F 6 今の仕事について何年になりますか。
約 年 30 31 
F 7 あなたは転職(職種を変えること)をされたことがありますか。 O印をつけてください。























1. 200万未満 4. 600-800万円未満 7. 1，200-1，400万円未満
2. 200-400万円未満 5. 800-1，000万円未満 8. 1，400-1，600万円未満












THE COUNTRY PEOPLE'S IMAGE OF THE BIG CITY 
Noriaki Kato * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
C側 prehensiveUrban Studies， No.37， 1989， pp. 5 -38 
39 
We surveyed school children， middle and high school students， and men in the prime of life， (totalling 1，826 
persons) of Hakodate (Hokkaido)， Mito (Ibaragi pref.) and Kikai (Kagoshima pref.) ， three areas of different charac. 
teristics and distances from large cities， on their attitude towards large cities and their own local town 
The common images al three areas attributed to large cities were“high cultural level"，“good schools"，“nice jobs"， 
“irritation"，“fear"，“dust"，“coldhearted people"，“uncomfortable living"，“health hazards"，“high crime rate"，“pollution"， 
“dirt" ，“lack of congeniality"，冗onvenienttransportion'¥“variety of foods"，“many great people"， etc. Overall， positive 
and negative images were mutually balanced 
When asked to comment on 5 aspects of the residents of the large cities and their own local area， al age groups of 
the three areas suggested that large city residents and their own are significantly different. They considered local re 
sidents to be likable， sociable， wonderful， warmhearted.， and of poor taste， while they thought of big city residents as 
being less likable， unsociable， boring， coldhearted and as having good taste. In four out of five aspects， they evaluated 
their own residents higher; only on good taste did large city dwellers get higher marks 
The survey also revealed that country people yearn for the big city when they are young， wanting to live there or 
attend a university. But this yearning subsides as they become established at home. This is shown by their re 
sponse to the question，“Would you like to live in a large city at least once?". Between 72% and 95% of high school 
students of the three areas responded in the affiramative， while only between 14 % and 34 % of the men in the prime of 
life did so. 
We also discovered a correlation between image of the big city and the distance from it and the size of the local 
population 
The greater its the distance， the stronger the yearning for the large city seems to become. But the yearning de. 
creases with the size of the local population 
